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Simulation of Urban MObility
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schnelle Simulation großer Gebiete
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Anfahrt der Busse am Samstagvormittag des Weltjugendtages 2005 in Köln
